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s’intensifica  l’explotació  dels  recursos  naturals.  Al  segle  X  s’inicia  una  expansió  demogràfica 
propiciada pel desenvolupament de  la producció agrícola  i  que  l’abat Oliba aconseguirà  consolidar 
amb els decrets de Pau i Treva per evitar situacions de rapinya i espoli. És just a les darreries del segle 
X  que  s’inicia  una  gran  construcció  d’esglésies  repartides  per  tot  el  territori  montsenyenc,  fixant 
aquesta població que s’ha  llençat a  la colonització del massís. La característica principal d’aquestes 
esglésies és  la solidesa que  les ha permès arribar  fins als nostres temps. El període romànic és pot 
definir des de finals del segle X fins a inicis del XIII, de manera que sota aquesta denominació podrem 
trobar edificis de característiques diferents. L’abat Oliba propiciarà una gran tasca de reconstrucció a 





L'abat  Oliba  (nascut  al  Conflent  l’any  971)  va  ser  nomenat  bisbe  de  Vic  l’any  1018,  en  l’inici  de 
l’expansió del romànic al Montseny.  Oliba va ser una de les figures amb més influència i rellevància 






caracteritza  la  construcció  romànica  al  Montseny  és  la  implantació  al  lloc.  Cap  de  les  esglésies 
romàniques del bisbat al Montseny estan emplaçades de manera atzarosa, com no podia ser de cap 
altre manera, quan el fet de bastir l’església suposava  la “conquesta” del terreny. Totes elles tenen 
una  situació  especial  al  lloc,  ja  sigui  perquè  estan  en  el  punt  culminat  d’un  turó  que  els  permet 
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que manté una cripta dempeus,  tot  i que no se  li  coneixen  funcions  religioses,  sinó que  fou usada 
com a presó, amagatall i inclús com a cort per al bestiar. La trobem documentada a partir de 1181. El 
casal d'Espinzella és un conjunt de construccions aixecades en tres èpoques ben diferenciades, si bé 





volta  de  canó  i  doble  accés.  Pel  migdia  entraven  els  monjos  (avui  porta  tapiada)  i  pel  frontal  hi 
accedien  feligresos,  sota el doble  campanar d’espadanya.  Les  successives  restauracions portades a 








És  origen  del  traçat medieval  del  poble,  ja  que  al  segle  XIV  la  primitiva  sagrera  es  va  fortificar.  El 
campanar  és el veritable pal de paller que ordena el centre de Seva, no sols el medieval, sinó que el 
modern nucli urbà es reconeix sempre  lligat a  la seva majestuosa silueta.   És un campanar de base 
quadrada de 6m. i una alçada de sis nivells, que concentra la poca decoració que té a les obertures. 





cegues. Al  segle XVII malauradament  fou  suprimit  l’absis  i  es  va  sobrealçar  el  temple.  L’interior es 
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